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Объектом исследования в дипломной работе является ООО «Орион 
Холл».  
Целью дипломной работы является разработка направлений снижения 
негативного воздействия внешней среды на организацию на основе ее исследо-
вания. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: изучены осо-
бенности теоретического подхода к оценке внешней среды, проведен анализ 
внешней среды организации, предложено три мероприятия, способствующих 
снижению негативного воздействия внешней среды на организацию, рассчитан 
экономический эффект от их внедрения. 
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают экономиче-
ской эффективностью с позиций снижения негативного воздействия внешней 
среды на ООО «Орион Холл», что позволяет повысить эффективность функци-
онирования организации.  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе  
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождают-
ся ссылками их авторов. 
 
 
